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İstanbul Elmadağ'da bir sanatçı evi
Füreya, evinin 
bir bölümünü atelye 
olarak kullanıyor
Duvarları yerli ve yabancı,tanınmış sanatçıların ve Füreya'nın 
çalışmalarıyla kaplı evde, mobilyalar aileden kalma
antik parçalardan oluşuyor
1910'da İstanbul'da doğan Füreya, sanat 
eğilimi olan bir ailenin üyesidir.
Füreya, İstanbul'da Notre-Dame de Sion 
Fransız lisesini bitirdikten sonra Edebi­
yat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun 
olmuştur. İlk sanat eğitimi, amatör re­
sim ve keman çalışmalarıyla başlamış­
tır. Bununla birlikte, on yıl kadar süren 
müzik öğrenimini değerlendirmiş, 1940- 
1944 yılları arasında bir gazetenin müzik 
eleştirmenliğini yapmıştır. Hayatının bu 
ilk dönemini Atatürk'e yakın çevrelerde 
geçiren Füreya'nın sanat çalışmalarını 
bir mesleğe dönüştürmesi 1947 yılından 
sonra olmuştur.
Füreya bu tarihte, tedavi edildiği Leysen 
Sanatoryumunda resim, heykel ve sera­
mik çalışmalarına başlamış, seramik ala­
nındaki faaliyetini daha sonra Lausanne'- 
da ve ünlü Fransız seramikçisi Serre'nin 
desteğiyle Paris'te sürdürmüştür. Paris'te, 
1951'de açtığı ilk sergiyi aynı yıl içinde, 
İstanbul'da Maya Galerisinde açtığı sergi 
izlemiştir. Bu sergilerin gördüğü ilgi üze-
rine Paris'ten getirttiği fırın ve çeşitli 
malzeme ile İstanbul'da bir atelye açan 
sanatçı, Anadolu'nun çinicilik geleneği­
nin özüne bağlı kalmaya çalışarak, çi­
niciliği mimarlığa bağdaştırmak yo­
lunda birçok denemelere girişmiştir. 
Prag, Meksiko ve İstanbul Müzeleriyle 
özel koleksiyonlarda eserleri bulunan 
sanatçı, pekçok yapının duvar yüzey­
lerini çini alanlarla değerlendirmiş, 100 
M2'ye varan büyüklükte kompozisyon­
lar gerçekleştirmiştir.
Sıraltı, Mayolika, Mısır hamuru, Sert 
toprak (gres) tekniklerinde çalışmış olan 
Füreya, 1963 yılından sonra biçim araş­
tırmalarına da yönelmiştir. Özellikle sert 
toprağın olanaklarından yararlanarak bi- 
çim/doku ilişkisine ağırlık vermeye baş­
lamış, yüzey çalışmalarında da bir ölçüde 
renkten uzaklaşarak dokusal değerleri 
öne alan araştırmalara girişmiştir. Böy- 
lece, asıl amacı olan, mimarlığın seramik­
le bütünleşmesi, konusundaki tutarlılığını 
verimli doğrultuda korumayı başarmıştır#
Solda
Duvarları seramik ve porselenlerle süs­
lenmiş salonun bir bölümünü sanatçı, 
okuma ve dinlenme köşesi olarak dü­
zenlemiş. Karşı duvarda çerçeve içinde­
ki eski yazı, evi yangına karşı koruyaca­
ğ ı inancıyla elle yazılmış, yaklaşık 150 
yıllık bir dua.
Üstte
Sanatçı Füreya K ılıç  'ın Ara Güler tara­
fından evinde çekilmiş bir fotoğrafı.
Altta
Sanatçının atelye olarak kullandığı sa­
londan diğer bir görünüş.
Üstte
Antrede kapı arkası ve duvarlara tanınmış sanatçıların Türki- 
ye'de ve Avrupa ülkelerinde açtıkları sergilere ait afişler yapış­
tırılmış. Anadolu'dan getirilmiş bir "d öven" de burada değer­
lendirilmiş.
solda ve üstte
Yemek odası... Eski Hollanda yapısı iskemleler ve yine eski bir gömme dolap içinde Beykoz camları ve eski seramik ça-
Rustik bir masadan oluşan yemek grubunun yer aldığı odada, lışmaları sergilenmiş.
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Solda Üstte ve Üstte
Salonun diğer bölümü aileden kalma değişik tarzda mobilya 
lordan oluşan bir oturma bölümü halinde döşenmiş. Karşıdaki 
büyük koltuk, Sadrıazam Cevat Paşa'nın tahtı. Bordo kadife 
kaplı koltuklar, klasik Fransız. Sağ yandaki tablolar, Bedri 
Rahmi ve Fikret Mualla'nın yağlı boya çalışmaları.
Sağda üstte
Çok küçük bir antreylebaşlıyan koridor duvarlarına ve kapı 
lara, tanınmış sanatçıların sergi afişleri yapıştırılmış. Bun­
ların arasında da Füreya'nın çalışmaları yer alıyor.
Solda
Sanatçının atelye olarak kullandığı diğer bir oda. Burada fı 
rın ve çeşitli malzemeler yer alıyor.
Sağda
Füreya'nın çalışma masasının yer aldığı salonun her yanı sera­
mik ve porselen çalışmalarıyla kaplı. Bu salonda perdeler ve 
divan örtüleri yazma'dan yapılmış. Çalışma masasının yanın­
daki küçük iskemleler Bask yapısı
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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